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が，それが7年後の論文（Goodchildet al., 1999: 














































































































































































イスとして組織された COSITは，も ともと NATO
（北大西洋条約機構）のASI（先端研究所 ：Ad-









tie and Frank, 1997), 1999年はドイツのシュター
デ （Freskaand Mark, 1999）で聞かれ，いずれもプ
ロシーデイングスがSpringer社発行のLecture







果（Markand Frank, 1991）や，同じ くNCGIAの研
究議案である 「GISのためのユーザ・インターフェ
イス」に関連して 1994年に開催されたスペイン


































































































































研究議案 リー ダー 開始年終了年
1-1 Accuracy of spatial databases M. Godchild 1988 1990 
1-2 Languages of spatial relations D. Mark, A. Frank 1989 1990 
1-3 Multiple representations B. Buttenfield 1989 1990 
1-4 Use and value of geographic information H. Onsrud, H. Calkins 1989 1992 
1-5 Architecture of very large spatial databases T. Smith, A. Frank 1989 1992 
1-6 Spatial decision support systems P. Densham, M. Goodchild 1990 1993 
1-7 Visualization of the quality of spatial information K. Beard, B. Buttenfield 1991 1993 
1-8 Formalizing C紅tographicknowledge B. Buttenfield 1993 1995 
I 9 lnstitutions sharing geographic information H. Onsrud, G. Rushton 1992 1995 
1-10 Spatio-temporal reasoning in GIS M. Egenhofer, R. Golledge 1993 1996 
1-11 
1-12 lntegration of remote sensing and GIS J. Estes, F. Davis, J. Star 1990 1994 
1-13 User interfaces for GIS D. Mark, A. Frank 1991 1994 
1・14 GIS and spatial analysis S. Fotheringham, P. Rogerson 1992 1995 
1-15 Multiple roles for GIS in U.S. global change research }o";!~:~M. Goodchild, K. Beard, T. 1995 1997 
I司16 Law, public policy, and spatial databases H. Onsrud, R. Reis 1994 1997 
1-17 Collaborative spatial decision making P. Densham, M. Armstrong, K. Kemp 1995 1998 
1-18 
I・19 The social implications of hi: Jisple, space, and en-T. Harris, D. Weiner 1996 1998 
vironment are represented 
1-20 lnteroperating GISs M.Ege凶1ofer,M. Goodchild 1997 
1-21 Formal models of the common-sense geographic D. M紅k,M. Egenhofer 1996 
world 









Couclelisに GeorgeLako妊の“Women,Fire and 





















































































tive) 14＞~提示 した Golledge (1995）論文である．

































































(Egenhofer and Golledge, 1994, p.4）.そのまとまっ
た成果としては， 1991年にイタリアのピサで聞か
れた 「地理空間における時空間推論の方法」 と題










た（Egenhoferand Goledge, 1994, p.3). 
－連続的，離散的，単調的，周期的といった異
第2図 GISのためのHCIに関する研究課題聞の相互関係

















にアプロ ー チする点にあるが， その一例として，
Egenhofer et al. (1995）が行った， 線と領域（ 面）
との位相関係の言語表現に関する実験がある． 彼
らは， 公園（ 領域）を横切る道路（線）で構成さ




2 つ の図形聞の位相関係を， それぞれ I（内側）， B
（境界）, E （外側）の3つ に分けて3×3の行列で












ていたものであり，GISのユ ー ザ・インタ ー フェイ
スに自然言語を使用する場合にとくに重要な意味












めの次世代型ユ ー ザ ・ インタ ー フェイスの設計に





し（Egenhofer and Mark, 1995）， 高尚な（sophisti­
cated ）科学的地理学と対比される． これは， AI研
究における素朴物理学（naive physics) 17l に着想を
得たもので， 人間の常識的知識をモデリングする













































































( computation) J，「社会（society)Jという 3つのキー
ワードで示される戦略的研究領域から成札 空間
認知もその中で重要な位置を占めている.1999年




































Cognitive models of geographic space 
-Scale and detail in the cognition of geographic information 
D. Mark, C. Freska, S. Hirtle, R. Lloyd, B. Tversky 
R. Golledge, D. Montello 
-Cognitive models of dynamic geographic phenomena and repre・ S.Hirtle, A. MacEachren 
sentations 
Multiple input modes and multiple企amesof reference for spatial S. Freundschuh, H. Taylor 
knowledge 
Computational implementations of geographic concepts 
-Interoperating geographic information systems 
-The ontology of fields 
M. Egenhofer, 0. Guenther, J. Herring, B. Kuipe-
rs, D. Peuquet 
M. Goodchild, M. Egenhofer, R. Fegeas 
D. Peuquet, B. Smith 
-Discovering geographic knowledge in data-rich environments J. Han, H. Miler, J. Herring 
Geographies of the information society E. Sheppard, H. Couclelis, J. Goddard, J.W. Har・
rington, H. Onsrud 
-Place and identity in an age of technologically regulated move- M. Eagles, M. Cu汀y
ment 
-Empowerment, marginalization and public participation GIS W. Craig, T. Barnes, D. Weiner 













































































































































(Kemp et al., 1998），そこではGIS教育との関係も



























































の議案は報告書 (Janeleand Hodge, 1999）と論文



































































立場をとる Johnstonや Picklesが GISの“big

















































































いテキストである Fotheringhamet al. (2000）や






























































(http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/ japanese/about_ us/ 
overview/ overview.html) . 
4) Goodchild (1992, p.33）は，空間（地理）情報の
特異性として， 2次元空間座標をもつこと，空間
的従属性，地球表面上に分布するという 3点を挙






































shaw (1993）の論文集でも GISにおける HCIの問
題が取りあげられ，その執筆者や内容の一部は






















exandria Digital Library, NSFの助成を受けたSpa-
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